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1. ÚVOD 
 
Tématem bakalářské práce je návrh zástavby rodinnými domy na pozemku parc. č. 281/1 
v obci Branky. 
 Bakalářská práce obsahuje především řešení již zmíněné parcely č. 281/1 v Brankách 
s návazností  přiléhajícího území ve formě územní studie. Výchozím podkladem je územní 
plán sídelního útvaru Branky ze dne 8.6.1998 a jeho následující změna č. 8 zpracována v září 
roku 2009. Na základě podkladů, vlastních průzkumů, zkušeností a poznatků získaných 
během studia na vysoké škole je zpracován návrh zástavby, včetně dopravní a technické 
infrastruktury s návazností na okolní zástavbu.  Návrh je v souladu s územním plánem. 
 Práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část se zaobírá teoretickými 
východisky a dalšími předpoklady využité při řešení, základními poznatky provedeného 
průzkumu a rozborem současného stavu, charakteristikou variant, souhrnnou zprávu dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí vybraného návrhu, ekonomickým propočtem nákladů navrhovaného řešení a 
zhodnocení dosažených výsledků. Grafická část obsahuje výkresy, které jsou nezbytné pro 
řešení dané lokality, zejména potom pro následující vydání územního rozhodnutí. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
2.1 Obecné pojmy 
 
Obec 
Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy a zpravidla, v různé míře podle  
typu obce, i státní správy. Tvoří územní celek vymezený hranicemi katastrálního území.  
Obec se stará o všestranný rozvoj svého území a zajišťuje potřeby obyvatel obce. Ve svém 
jednání chrání dodržování zákonů a předpisů. 
 
Obytné prostředí 
Obytným prostředím se rozumí byt, jeho okolí, ale také souhrn ploch technického 
vybavení, dopravní plochy, plochy zeleně, odpočinkové plochy, sportovní plochy, ulice, 
náměstí, plochy občanské vybavenosti a ostatní. Obytné prostředí by mělo splňovat  
požadavky na provozně-technickou stránku věci, hygienu, sociální a psychologické zásady, 
přírodní a geologické podmínky bydlení. Člověk by měl mít možnost, aby jeho potřeby na 
spánek, hygienu, školní docházku, potraviny, zdravotní pomoc, služby a technické 
vybavení mohly být uspokojeny v místě bydliště. 
 
Hranice zástavby 
Stavební čára, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze 
posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním případě omezeno. 
 
Komunikace 
Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené k pohybu dopravních prostředků, 
chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin, plynů, energií a informací. Dělí se na 
pozemní, podzemní, podpovrchové, drážní, výškové, letecké, vodní a potrubní. 
 
Komunikace místní 
Místní komunikace jsou určeny normou ČSN 73 6110 projektování místních komunikací. 
Místní komunikace je veřejně přístupná komunikace. Slouží převážně k místní dopravě na 
území obce. 
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Limity využití území 
Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují využití a uspořádání území. 
Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací 
dokumentace. 
 
Sítě technického vybavení 
Jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, 
zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického 
vybavení; podle ú čelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová  vedení, 
plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná 
vedení (např. produktovody). 
 
Terén 
Důležitým prvkem pro výstavbu je znalost průběhu-svažitosti- terénu. Terén má vliv na např. 
atraktivnost pozemku z hlediska výhledu, stínění atd. Pro zakládání staveb jsou vhodné 
rovinaté pozemky nebo se sklonem do 10%. U svažitějších pozemků je nutno provést stavební 
úpravy (opěrné zdi), což stavbu prodražuje. Samotné terénní úpravy jsou nedílnou částí 
stavebního rozpočtu a úpravy navíc tento rozpočet navyšují. 
 
2.2 Základní pojmy dle stavebního zákona 
Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel z legislativního podkladu zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [8]. 
 
§2 Základní pojmy 
(1) V tomto zákoně se rozumí 
b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem, 
d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část 
obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 
„intravilán“), 
f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 
plochy, 
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j) zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje, 
k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to 
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť 
a s nimi souvisejících zařízení; 
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení; 
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva; 
4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 
 
§18 Cílem územního snování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generaci budoucích. 
 
Územně plánovací podklady 
§25 Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 
vyhodnocují stav a vývoj území, 
 
§26 Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 
hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 
předpisů, 
 
§30 Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 
případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 
nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí, 
 
Územně plánovací dokumentace 
§43 Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), 
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§61 Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 
umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 
vytváření příznivého životního prostředí. 
 
Územní rozhodnutí 
§86 Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní 
údaje pozemků a staveb, 
 
2.3 Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [12]. 
 
§2 Základní pojmy 
Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) stavbou pro bydlení 
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. 
 
Obecné požadavky na vymezování ploch 
§4 Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 
 
§7 Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, anebo 
smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. 
 
Požadavky na vymezování a využívání pozemků 
§20 Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 
a) umístění odstavných a parkovacích stání  
b) nakládání s odpady a odpadními vodami 
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných a zpevněných ploch  
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 §21 Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci musejí 
mít umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné. 
 
§ 23 Požadavky na umisťování staveb 
Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 
technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 
umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a 
provedení jejího zásahu. 
 
§ 25 Vzájemné odstupy staveb 
Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a 
jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 
stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 
metry, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.  
 
2.4 Základní pojmy z lesního zákona 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) [10]. 
 
§3 Pozemky určené k plnění funkci lesa jsou 
pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem 
obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž 
byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle 
§ 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen „lesní pozemky“). 
 
§6 Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy 
zvláštního určení a lesy hospodářské. 
 
§14 Je potřeba mít souhlas příslušné státní správy lesů k dotčení pozemků do vzdálenosti  
50 m od kraje lesa. 
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3. Základní poznatky s průzkumem, rozbor současného stavu 
3.1 Historický vývoj obce 
 
Nejstarší osídlení zdejšího kraje spadá pravděpodobně až do doby bronzové v nedaleké Kelči, 
kde je z této doby mohyla, byl objeven tzv. Kelečský poklad. 
 Název Branky je zřejmě odvozen od „brány zemské“, která snad v těchto místech 
v dávných dobách existovala. Nejstarší zmínka o Brankách je z roku 1270, kdy biskup Bruno 
ze Šaumburku daroval tuto obec, společně s ostatními i s nejstarším, ve vsetínském okrese, 
doloženým braneckým mlýnem, vdově po vojínu Albertu Stanghovi za jeho věrné služby. 
Další písemná zmínka o Brankách je z roku 1795 v tzv. listovní knize v souvislosti 
s kupováním zpustlých gruntů sedláky. V této listovní knize se mluví také o povinnostech 
těchto nových majitelů k vrchnosti. Důvodem opuštění těchto statků byla třicetiletá válka. 
 Roku 1701 koupil Branky za 13.000,- zlatých František Erasmus Lockner z Lockenau 
a postavil zde nové panské sídlo a založil zámecký park. Jak bylo v této době zvykem i u 
jiných panství, Branky neustále měnily své majitele, až se roku 1855 dostaly do držení 
Heřmana, svobodného pána z Pillerstorffů. Od roku 1886 je v zemských deskách jako majitel 
Branek zapsán dr. Hans Huber, advokát a choť baronky Pillerstorffovny. Tento majitel 
přestavěl zámek do dnešní podoby a dal, podle návrhu B. Fuchse, zámeckému parku dnešní 
přírodně-krajinářský charakter. 
 Co se týče ekonomických aktivit, byla v Brankách na přelomu dvacátého století, 
koželužna, salajkárna a pivovar patřící k panství. V objektu hasičské zbrojnice se původně 
nacházela palírna, později továrna na sirky. V této době zde byly 4 hospody a 4 obchody. 
 Mezi léty 1832 a 36 zde zemřelo 30 lidí na choleru a roku 1848 50 lidí na tyfus. Pokud 
jde o další pohromy, byla zde na jaře r. 1880 vichřice a 18. srpna povodeň. Roku 1887 uhodil 
do kostelní věže blesk, načež zde byl instalován hromosvod. 
 
 
Obr.1 Historická mapa obce Branky z roku 1832 
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3.2 Charakteristika obce Branky 
 
Obec leží 5 km západně od Valašského Meziříčí a prochází jí silnice z Valašského Meziříčí 
do Bystřice pod Hostýnem s odbočkami severozápadním směrem na Kladeruby a západně na 
Police. V obci je železniční stanice (Branky na Moravě). 
 Z politicko – hospodářských hledisek jsou Branky obcí bez trvalého významu. 
Střediskem osídlení obvodního významu je pro tuto obec město Val. Meziříčí. Přes tuto svoji 
oficiální bezvýznamnost je obec centrem vyššího vybavení významné rekreační oblasti a je 
výchozím bodem do turisticky velmi atraktivní oblasti. Širší zájmové území je jednou 
z nejvýznamnějších rekreačních oblasti celostátního významu, jejíž charakter určují 
specifické přírodní podmínky. Rekreace a sport mají oblastní a celostátní charakter a 
rekreační zařízení, převážně soukromá, jsou rozložená v celé oblasti.  
 Zájmové území obce je shodné s jejím katastrem. V západní části území zasahuje do 
katastru obce police, na němž je situováno fotbalové hřiště využívané občany Branek. 
 
 
Obr. 2 Obecní znak obce 
 
3.3 Přírodní podmínky 
 
3.3.1 Geomorfologie 
Řešené území je rozloženo v údolí řeky Loučky, levobřežním přítoku Bečvy. Nachází se 
v jižní části Kelečské pahorkatiny, čemuž odpovídá terénní reliéf a ráz krajiny, jenž je velmi 
členitý. Nejvyšší nadmořská výška je na vrchu Blableně a to 560 m.n.m. Obec samotná leží 
v nadmořské výšce 327m. Typické pro toto území jsou svažité pozemky, na nichž se střídají a 
prolínají lesy se zemědělskými pozemky a pastvinami. 
 Podle geomorfologického členění náleží řešený katastr (stejně jako celé území okresu 
Vsetín) k provincii Západní Karpaty a k subprovincii Vnější Západní Karpaty.  
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3.3.2 Geologie 
Zájmové území se nachází v jižní části Kelečské pahorkatiny. Geologicky je budováno 
Slezskou jednotkou, zastoupenou godulským příkrovem, jde o krosněnské vrstvy, které jsou 
převážně v pískovcovém vývoji, obsahují však pásma s převahou jílovců. Pískovce jsou 
zpravidla jemnozrnné v čerstvých odkryvech namodralé šedé, vápnité, velmi vzácně jílovité, 
často slídnaté.  
 V malém rozsahu jsou zde zastoupeny čtvrtohorní sedimenty a to střednímí a 
vysokými říčními terasami, budovanými říčními štěrky pleistocénního stáří. Horniny skalního 
podkladu jsou kryté ve výše položenných částech obce po úpatí svahů svým zvětralinovým 
pláštěm, který lze charakterizovat jako hlinitá deluvia s obsahem úlomku podložních hornin. 
 
3.3.3 Hydrologie 
Obec se nachází v povodí řeky Loučky, do níž se vlévá celá řada bezejmenných přítoků. 
Loučka se pak vlévá v Krásně nad Bečvou do řeky Bečvy (asi 500 m před soutokem 
Vsetínské a Rožnovské Bečvy). Z vodohospodářského hlediska je celé území odkázané na 
srážkové vody, popřípadě vod z tajícího sněhu. I když roční srážkový úhrn oblasti je dosti 
vysoký, zásoba vody je velmi nízká. 
 Je to způsobeno celkovou geologickou stavbou – málo propustné spraše se vyznačují 
nepříznivými podmínkami pro výskyt a oběh podzemních vod. Tyto skutečnosti podmiňují 
nepříznivé hydrologické poměry a nedostatek zdrojů podzemních vod. Akumulace 
podzemních vod jsou závislé na mocnosti nezpevněných uloženin, a proto v důsledku 
většinou jejich malé mocnosti jsou málo vydatné. 
 
3.3.4 Krajinná ekologie 
Na utváření reliéfu území vlivem půdotvorného substrátu, který tvoří horniny karpatského 
flyše se podílela vodní eroze. Katastrální území obce Branky bylo v minulých letech 
negativně narušeno intenzivní zemědělskou velkovýrobou. Díky sceleným polím a absenci 
členících prvků v krajině působí okolí obce velmi fádním dojmem. Ze stejného důvodu zde 
taktéž existuje nebezpečí vodních přívalů. Jelikož území představuje fragmentárně zachovalý 
typ valašské krajiny se zbytky zástavby lidového rázu je nutno při investiční výstavbě 
postupovat tak, aby tento ráz nebyl již dále narušován, jak k tomu docházelo v minulosti. 
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3.3.5 Klimatologie  
Tab.1 Přehled klimatických podmínek 
 
 
 
 
 
 
3.4 Urbanistická koncepce obce 
 
Severní část zástavby přiléhající k centru obce (a částečně i jižní část zastavěného území) má 
charakter vsi hromadné. Zástavba zde má velmi chaotický charakter, což bylo zřejmě 
způsobeno dělením jednotlivých parcel na stále menší celky. 
 Zbývající část obce má charakter vsi řetězové s rozptýleným půdorysem a úsekovou 
pružinou. V některých částech území se jedná o typickou rázovitou zástavbu valašských 
dřevěnic, která je doplňována novou zástavbou. Zastavěné území obce tvoří poměrně ucelený 
tvar, jehož tvar je dán přírodními podmínkami. Centrální část obce je tvořena kostelem, farou, 
školou, budovou obecního úřadu, budovou zámku a dětskou psychiatrickou léčebnou. 
Výstavbou posledně jmenovaného objektu došlo k velmi necitlivému zásahu do 
urbanistického organismu obce. Došlo v podstatě k zastavění centrálního prostoru a 
k přerušení přímého pěšího komunikačního spojení mezi zámkem a budovou obecního úřadu. 
 Zbytkem centrálního prostoru obce navíc ještě prochází silnice I. Třídy č. 18, čímž je 
životní prostředí, zde i v části obce, jimž tato komunikace prochází, značně znehodnoceno. 
Velmi významným a pozitivním prvkem v urbanistické struktuře obce je zámecký park 
zapsaný v seznamu památkově chráněných parků, z velké části ale využívaný pro účely 
léčebny. 
 Co se týče architektury, je zajímavé, že se v Brankách-obci administrativně i cítěním 
obyvatel patřící k Valašsku, objevují architektonické prvky, typické pro sousední Hanou 
(podkroví polopatro sloužící jako sýpka). Komunikační systém je vzhledem k dopravnímu 
zatížení a terénním podmínkám vyhovující, až na silnici I/18. Tato silnice procházející obcí 
tvoří značný urbanistický problém. Za účelem vyřešení této nepříznivé situace je navržena její 
přeložka. Urbanistickou myšlenkou je v maximální možné míře využít volných ploch uvnitř 
zastavěného území nebo ploch na toto území navazujících a nerozšiřovat obec příliš do okolní 
Počet letních dnů 40-50/rok Počet mrazových dnů 110-130/rok 
Průměrná teplota v lednu -3 až -4°C Průměrná teplota v červenci 17 až 18°C 
Srážkový úhrn během roku 400-450 mm Srážkový úhrn v zimě 250-300 mm 
Sněhová pokrývka 60-100 dnů za rok Západní převládající směr větru 
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krajiny. Plynuly by z toho problémy spojené s napojením příliš vzdálených objektů na 
inženýrské sítě. Vzhledem ke změně hospodářských podmínek není možné územním plánem 
přesně určovat kapacity občanské vybavenosti ani bilance nové výstavby RD. Je možné pouze 
vytypovat území, upozornit na možnosti a určit pravidla.   
 
Obr.3 Letecký snímek na území Branek 
 
3.5 Bydlení 
 
Při posledním sčítání v r. 1991 měly Branky 801 obyvatel, počítá se zvýšením tohoto stavu do 
roku 2011 na 880 obyvatel. Obložnost vyplývá 3,2 obyvatel na byt. Tento výhledový počet 
obyvatel nelze ovšem přesně odhadnout a tím nelze určit ani výhledovou potřebu bytů. Vývoj 
počtu obyvatel může nabýt neočekávaných podob v důsledku vzniku a zániku pracovních 
příležitostí, požadavku na bydlení v hodnotnějším prostředí, celkové politiky obecního 
zastupitelstva, činnosti případných podnikatelů atd. 
 Z tohoto důvodu jsou pro výstavbu vytipovány, kromě ploch pokrývajících tuto 
potřebu i plochy rezervní, aby byla obec připravena i na případný zvýšený zájem o výstavbu. 
Je nutné, aby výstavba na volných plochách probíhala podle předem zpracovaného, 
podrobného zastavovacího plánu, aby nedošlo k tomu, že jeden nevhodně situovaný objekt 
znemožní na dané ploše jakoukoliv další výstavbu. Samozřejmostí je , že budou k výstavbě 
využívány i plochy dnes zastavěné. V obytných zónách, ať už stávajících nebo nově 
navrhovaných je možno zřizovat hygienicky nezávadné komerční a podnikatelské aktivity. 
Potřebou je ovšem také řešit parkování vozidel.  
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Tab.2 Vývoj počtu obyvatel 
Rok Počet obyvatel 
1794 531 
1835 766 
1910 859 
1965 1013 
1991 801 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v minulých letech došlo k odlivu obyvatelstva zřejmě do 
blízkého Valašského Meziříčí za tzv. komfortnějším bydlením. 
 
3.6 Občanské vybavení 
V Brankách je umístěna základní a vyšší občanská vybavenost sídelního útvaru. Potřeba 
občanské vybavenosti je z převážné části uspokojena. 
 
3.6.1 Školství a výchova 
Mateřská školka, je situována v blízkosti obecního úřadu, plocha pozemku je 5,962m2. 
Základní škola, byla nedávno zrekonstruována a je umístěna v centru obce v sousedství 
kostela Neposkvrněného početí. 
 
3.6.2 Kultura a osvěta 
Knihovna v objektu obecního úřadu. Zámek Pillerstorffů, je v současné době v areálu dětské 
psychiatrické léčebny a je ve značně zchátralém stavu. Existuje zde záměr vybudovat penzion 
pro důchodce nebo jiné podobné zařízení charakteru sociálních služeb. Taneční parket se 
nachází ve veřejnosti přístupné části zámeckého parku vedle letního kina. 
 
3.6.3 Tělovýchova a sport 
Fotbalové hřiště o celkové ploše 6.000 m2 je od centra obce vzdáleno asi 450m jihozápadním 
směrem. Rozkládá se již na katastru Police. Uvažuje se s rozšířením o další sportovně – 
rekreační aktivity. (Turistická ubytovna, hřiště na tenis, volejbal, popřípadě koupaliště). 
Severně od zastavěného území je plocha pro paint ball a ostatní branné sporty. Jedná se o 
bývalý areál motokrosu. Na ploše navazující na školní pozemek je školní hřiště.  
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3.6.4 Zdravotnictví 
Dětská psychiatrická léčebna (DPL) je umístěna v centru obce v objektu mezi zámkem a 
obecním úřadem v těsné blízkosti silnice I/18. Tato zařízení využívá i velkou část zámeckého 
parku. V objektu obecního úřadu ordinuje také dětské středisko. 
 
3.6.5 Maloobchodní síť 
V centru obce se nachází nákupní středisko Jednoty. Součástí objektu je i řeznictví. Kromě 
toho je v Brankách ještě soukromý obchod se smíšeným zbožím. Z významnějších 
obchodních jednotek ještě stojí za zmínku obchod s autodílny a motocykly Yamaha firmy 
Vamoto umístěny jižně od centra obce. 
 
3.6.6 Stravování 
V řešené obci jsou 2 soukromé restaurace ( Grenar a Staněk). 
 
3.6.7 Výrobní služby 
Z významnějších služeb tohoto druhu je zde pouze stolařství Cahlík v objektu sousedícím na 
severní straně se zámeckým parkem. 
 
3.6.8 Nevýrobní služby 
Z významnějších nevýrobních služeb je zde kostel Neposkvrněného početí z roku 1787, fara-
v současné době neobydlená, hřbitov a nádraží ČD. V plánu je zřízení čerpací stanice 
pohonných hmot s doprovodnou vybaveností.   
 
3.6.9 Administrativa a ostatní 
Obecní úřad se nachází v objektu bývalého výměnku baronky Pillerstoffovny v sousedství 
železniční tratě č.300. Má 106m2 užitné plochy. Ve stejném objektu je i pošta a poštovní 
banka. Hasičská zbrojnice je v objektu bývalé sirkárny a potřebuje nutně celkovou 
rekonstrukci. Pokud jde o výhled do budoucna, bylo by vhodné, kdyby se podařilo do Branek 
přestěhovat místní matriku, v současné době umístěnou ve Val. Meziříčí. 
  
   Obr.4 Obecní úřad              Obr.5 Základní škola     Obr.6 kostel Neposkvrněného početí 
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3.7 Výroba a zemědělství 
 
3.7.1 Zemědělství 
Zemědělská výroba je v Brankách, stejně jako na celém Valašsku, v útlumu. I když bychom 
pominuli negativně se měnící tvář krajiny, nemůžeme přehlédnout akutní nebezpečí 
rozsáhlých letních požárů nevypásaných luk zarostlými suchými travinami. V Brankách 
v současné době působí dvě zemědělské firmy. Východní část katastru obhospodařuje 
Agroprodukt s.r.o. se sídlem v Brabanticích, na západní části katastru pak hospodaří Argotech 
Poličná– nástupce JZD. Vzhledem k probíhajícím restitucím zemědělské půdy, je možno 
očekávat zájem o zřizování zemědělských usedlostí ve volné krajině a musí vyhovět 
hygienickým a ekologickým předpisům. Ve výkresu regulace jsou vyznačeny plochy obytné 
s možností chovu drobného domácího zvířectva. 
 
3.7.2 Výroba 
V areálu bývalé firmy ZD působila do r. 1997 firma TOPE s.r.o (velkosklad drogerie). I do 
budoucna se předpokládá, že tento areál bude využíván k podobným účelům. Uvnitř 
zastavěného území obce v jeho východní části působí firma Interclima–výroba klimatizace. 
V bývalém Horním dvoře připravuje firma Vomočil stavbu výrobní haly na hygienické zboží. 
Tato hala má mít rozměry 25/50 m.  
 
3.8 Rekreace a cestovní ruch 
 
Značný útlum průmyslové výroby, nevyjasněnost transformace ZD a fakt, že území má jen 
minimální vlastní surovinové či jiné akcelerující ekonomické zdroje, staví Vsetínsko 
k problémovým, respektive slabě rozvinutým regionům. Přírodní potenciál, vysoká krajinná 
hodnota území, jeho rozmanitost a v neposlední řadě jeho geografická poloha, řadí řešené 
území k našim významným rekreačním oblastem. Zájmové území je velmi atraktivní, 
z hlediska letní i zimní rekreace, díky velmi cennému přírodnímu prostředí. Stávající síť 
turisticky značených cest byla doplněna o navržené cykloturistické trasy. Cykloturistické 
trasy jsou navrženy převážně na lesních cestách. Jižně  od zastavěné části obce se počítá 
v blízké budoucnosti zřízení plochy pro přírodní tábořiště s minimálním zázemím. 
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3.9 Zeleň a přírodní hodnoty 
 
3.9.1. Zeleň v zastavěném území 
Velmi významný prvkem zeleně v zastavěném území obce je zámecký park náležející 
k dětské psychiatrické léčebně. Má rozlohu 3 ha a je zapsaný v seznamu památkově 
chráněných parků. Park je v současné době zdevastován a téměř bez údržby. Velké množství 
stromů je totiž ve stavu, kdy mohou ohrozit zdraví osob pohybujících se po parku. Na 
volných plochách luk, zejména ve středové části se vytvořilo množství náletů- olší, topolů. 
Travnaté plochy jsou sečeny pouze některé. 
 
3.9.2 Přírodní hodnoty území 
Řešeným územím protéká potok Loučka, jejíž meandrující koryto a přilehlé porosty jsou 
navrženy na chráněné území – kategorie přírodní památka. Na východě řešeného území 
v blízkosti Dolního dvora se nacházejí dva významné vzrostlé duby. K dalším přírodním 
atraktivitám území patří výskyt chřástala na loukách jižně od nádraží, výskyt chřástala a 
křepelky na Vystrkově a hnízdiště čápa na školce v centru obce. Nad revitalizovaným 
rybníčkem byli vysazeni raci, takže lze předpokládat, že zde v blízké budoucnosti vznikne 
přírodně cenné území. 
 
3.10 Doprava 
 
3.10.1 Silniční doprava 
Základní komunikační systém, obcí probíhá tato silniční komunikace: 
I/18 Rožmitál pod Třemešníkem-Havlíčkův Brod-Prostějov-Val.Meziříčí-Rožnov p.R. 
III/01869 Branky-Oznice 
III/01870 Branky-příjezdná 
III/43915 Branky-Kladeruby 
 
Dopravní osou katastrálního území obce Branky tvoří silnice I. Třídy č. 18. Tato silnice, 
vzhledem ke své frekventovanosti, představuje pro obec v současné době závažný problém. 
Tohoto důvodu byla již v roce 1967 zpracována studie přeložky této komunikace. Navržená 
trasa sice vylučovala dnešní nevyhovující průjezd centrem obce, ale nadále procházela jejím 
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zastavěným územím. Bylo to dáno požadavkem na maximální využití stávající trasy I/18. 
S přihlédnutím k negativnímu vlivu na zástavbu v obci bylo v roce 1971 přistoupeno ke 
změně trasy s přeložkou silnice I/18 mimo tehdy zastavěné území. Po jejím vybudování bude 
stávající silnice I/18, procházející středem obce, přeřazena do nižší kategorie. V koridoru 
ohraničeném budoucí ochranným pásmem této silnice platí zákaz jakékoliv stavební činnosti, 
která by mohla v budoucnu zkomplikovat výstavbu této přeložky. 
 Úpravy místních komunikací budou řešeny v souladu s ČSN 73 61 10 v kategoriích 
místních obslužných komunikací MO 5/30,40 a v řídké zástavbě v kategorii Mok 4/30. 
Silnice III/43915 a stávají silnice I/18 budou upraveny v kategorii S 7,5/60 a v zastavěném 
území v kategorii MO 8/50. 
 
3.10.2 Doprava železniční 
Sídelním útvarem prochází jednokolejná trať Český drah Kojetín-Val. Meziříčí. Železniční 
stanice Branky na Moravě leží v km 55,657 této trati. 
 
3.10.3 Hromadná silniční doprava 
Hromadná silniční doprava osob je zajišťována pravidelnými linkami ČSAD Vsetín. Linky 
spojují Branky se sousedními obcemi a s Valašským Meziříčí. Rozsah a obslužnost 
stávajících  spojů by měla být zachována, neboť současný stav vyhovuje nutné funkci svozu 
pracujících a studentů. 
Autobusové linky: 60 660 Brno-Kroměříž-Zlín-Bystřice pod Hostýnem-Vsetín 
         71 335 Vsetín-Valašské Meziříčí-Kroměříž-Brno 
         71 342 Valašské Meziříčí-Loučka-Všechovice 
         71 349 Loučka-Lázy-Podolí-Valašské Meziříčí 
         71 335 Valašské Meziříčí-Kunovice-Bystřice pod Hostýnem 
Autobusové zastávky jsou ve správě obce. Zastávky by měly být postupně upravovány a 
dobudovány zastávkovými pruhy, přístřešky a označníky. 
 
3.10.4 Doprava pěší a cyklistická 
Pěší doprava probíhá podél komunikací z části na samostatných chodnících a většinou přímo 
po tělese vozovky (v částech obce s nízkou intenzitou dopravy). Chodníky je nutné dobudovat 
podél stávajícího průtahu silnice I/18 a tam, kde šířkové poměry dovolí je oddělit od silniční 
dopravy zelenými pruhy. Cykloturistické cesty jsou především na zpevněných lesních 
cestách. 
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3.11 Technická infrastruktura 
 
3.11.1 Zásobování vodou 
V obci je vybudována část veřejného vodovodu, který je součástí vodovodní skupiny 
Kelečská, napojené na systém SV Val. Meziříčí. Vodovod je spravován Vodovody a 
kanalizacemi Vsetín. Pitná voda je dopravována z Val. Meziříčí z vodojemu Poličná 
přivaděčem DN 200 gravitačně k čerpací stanici Branky. Zde je akumulace 100 m3, z niž se 
čerpá do řídicího vodojemu Police (2 x 250m3). Z vodojemu Police se voda gravitačně 
přivádí do přerušovacího vodojemu Branky (2 x 25m3). Odtud je zásobována obec Branky – 
prozatím pouze její část. 
 
3.11.2 Odkanalizování a čištění odpadních vod 
V obci je vybudována oddílná stoková síť, kromě jižní části obce, kde je pouze splašková 
kanalizace a srážková voda je odváděna samospádem do potoků, příkopů a přirozeným 
zasakováním do zeminy. Kanalizace je ve správě obce Branky. V provozu je ČOV v centru 
obce pro dětskou psychiatrickou léčebnu a obecní úřad. Mimoto je vedle této malé ČOV 
navržena další pro čištění odpadních vod ze západní části obce. Pro ostatní části je navržena 
stoková síť, odvedená do navržené ČOV pod nádražím ČD. Tento návrh řešení se považuje za 
dočasný. Za definitivní lze pro obec této velikosti, náležející jedinému povodí, považovat 
řešení s jedinou centrální ČOV, která bude umístěna na pravém břehu Loučky pod nádražím. 
 
3.11.3 Zásobování plynem 
Plyn je dopravován středotlakým plynovodem DN 160. Tento středotlaký plynovod je 
pokračováním místní STL plynovodní sítě obce Poličná. Součástí místní plynovodní sítě je 
páteřní STL plynovod DN 160 a DN 110, kterým je zabezpečena doprava také do sousední 
obce Police. Rozvod plynu je vybudován v tlakové hladině do 300 kPa. 
Plynovod je spravován společností RWE. 
 
3.11.4 Zásobování elektrické energie 
Obec je zásobována elektrickou energií z linky VN 22 kV č. 25. Na toto venkovní vedení je 
připojeno odbočkami 7 stožárových stanic. V obci je provedena částečná rekonstrukce sítě 
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NN, rekonstrukci je nutno provést v okrajových částech. Centrum obce a soustředěná 
výstavba je řešena kabelovými rozvody NN, ostatní části pak venkovním vedením. 
Distributorem elektrické energie je společnost ČEZ. 
 
3.11.5 Teplofikace 
Otopné období v této oblasti činí 240 dní. Průměrná zimní teplota je +3,8 stupňů. V 
mapových podkladech jsou zaznamenány zdroje tepla o celkovém výkonu nad 50 kW. 
Všechny tyto zdroje jsou na tuhá paliva. Vesnická zástavba je vybavena kotli s ústředním, 
případně etážovým vytápěním a lokálními topidly. 
 
3.11.6 Telefonizace 
Obec Branky náleží ke středovému místnímu telefonnímu obvodu Val. Meziříčí, který je 
centrem příslušného telefonního obvodu. Napojení na hlavní ústřednu je provedeno úložným 
kabelem, rozvody v obci jsou převážně nadzemní. Kapacita hlavní ústředny Val. Meziřící, 
systému Tesla PK 202, je 4000 Pp a je prakticky vyčerpána. Úroveň telefonních služeb je 
v současnosti nedosahuje 10%. Hustota telefonizace je cca HTS/100 obyvatel. SPT Telecom 
předpokládá rozvoj telekomunikačních služeb v obci do r. 2011 postupným rozšiřováním 
kabelové sítě bez nároků na trvalý zábor ploch. 
 
3.11.7 Dálkové kabely 
V obci se nachází dálkový kabel ve správě provozu přenosové techniky. Počítá se v budoucnu 
zrealizovat trasu dálkového kabelu Valašské Meziříčí-Lešná. Tento navržený kabel v podstatě 
kopíruje trasu páteřního plynovodního rozvodu 
 
3.11.8 Místní rozhlas 
Je v obci zaveden a je ve vyhovujícím stavu. 
 
3.11.9 Distribuce televizního a rozhlasového signálu 
Distribuce televizního signálu je v katastrálním území Branky zajišťována částečně 
televizním přivaděčem Rožnov-Radhošť pracujícím na 6. a 27. kanálu. V případě zájmu o 
zkvalitnění příjmu je třeba provést příslušná měření a na základě jejich výsledků se 
rozhodnout pro nejvhodnější řešení. Příjem rozhlasových pořadů státního vysílání je na 
vyhovující úrovni. 
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4. Urbanistický návrh řešeného území 
 
Cílem urbanistického návrhu je především návrh zástavby na parcele č. 281/1 pro bydlení 
včetně napojení inženýrských sítí, parkovacích ploch, mobiliáře a dalších funkcionalit 
potřebných pro danou oblast.  
Urbanisticko-architektonický návrh je zpracován ve dvou variantách. Pro obě varianty 
je totožné, že vstupy do území jsou zajištěny ze stávajících místních komunikací, které však 
pro spolehlivou dopravní obslužnost musí být nutně prodloužen jejich průtah do navrženého 
území. Z tohoto důvodu a nepřípustné situace vzniku hluchého místa v území se některé 
přilehající parcely po dohodě s obcí, která je vlastníkem těchto parcel scelí. Na jihu řešeného 
území se nachází lesní pozemky obklopující určitou část lokality, která udává příjemný a 
specifický ráz krajiny. 
 
4.1 Varianta A  
 
Území je dostupné z nově vybudovaných a rekonstruovaných komunikací. Je zde navrženo 
celkově 70 rodinných domů, z toho 46 izolovaných rodinných domů, tří různých typů. 
V jihozápadní části jsou umístěny řadové domy u spořádané do tří bloků s celkovým počtem 
23. Plocha parcel izolovaných a řadových rodinných domů se přibližně pohybuje v rozmezí 
900 až 1100 m2.  Ve středu jižní části zástavby je situována plocha pro rekreaci a sport. Při 
rozpravě se zpracovatelem územního plánu a obcí Branky je přípustné navrhnout tuto plochu 
v dané části řešeného území. Plocha bude převážně využívána pro blízké obyvatele tohoto 
návrhu, ale počítá se také s návštěvou z blízkého či vzdáleného okolí. Na západu podél lesa za 
řadovými domy, respektive jejich zahrad je navržena klidová zóna pro občasný odpočinek a 
rekreaci. Zahrady řadových domů budou ohraničeny živým plotem, aby bylo zajištěno 
soukromí těchto budoucích majitelů. 
 
4.2 Varianta B 
Urbanisticko-architektonický návrh varianty B řešeného území je rovněž přístupné z místních 
komunikací. Návrh počítá se zástavbou 53 izolovaných rodinných domů, tří různých 
typů.Plocha parcel se pohybuje přibližně v rozmezí 1000-1300 m2. V jihozápadní části jsou 
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navrženy bytové domy o celkovém počtu 4, jednoho typu. Dle regulativů pro novou zástavbu 
pro dané území a po konzultaci s obcí Branky je přípustné zde navrhnout bytové domy do 2. 
podlaží bez podkroví s určitým sklonem střešní roviny, tak aby byl zachován a kontrastoval 
ráz již zastavěného území dané lokality tohoto návrhu. Bytový dům je určen pro 4 budoucí 
majitele, z čehož jeden byt v přízemí je navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Pro tyto bytové domy se počítá s nutnými parkovacími místy. V jižní části této varianty se 
nachází plocha pro občasnou rekreaci a sport s klidovou zónou, která je v přímé návaznosti 
veřejného prostranství u bytových domů. Tuto plochu obklopují přilehlé lesy, které udává 
charakteristický ráz krajiny celé obce. Plocha bude převážně využívána pro blízké obyvatele 
tohoto návrhu, ale počítá se také s návštěvou z blízkého či vzdáleného okolí. Při rozpravě se 
zpracovatelem územního plánu a obcí Branky je přípustné navrhnout tuto plochu v dané části 
řešeného území.  
 
 4.3 Výběr jedné z variant 
 
Pro další zpracování jsem se rozhodl, že budu pokračovat v návrhu varianty B a to především 
řešením dopravy a technické infrastruktury. Varianta B mi přijde při průběhu mého 
vypracovávání obou variant z osobního a praktického hlediska vhodnější. Plocha parcel je 
větší, což zajišťuje dostatečné soukromí obyvatel spojené s odstupovými vzdálenostmi mezi 
jednotlivými domy. Dalším důvodem je snadnější řešení vedení inženýrských sítí. Rozmístění 
parcel je rovněž podle mého názoru přípustnější pro případnou realizaci tohoto návrhu. 
        
 
   Obr.7 Návrh varianty A        Obr.8 Návrh varianty B 
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5. Průvodní zpráva 
 
5.1 Identifikační údaje 
 
Zadavatel: VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební, katedra městského inženýrství 
Navrhovatel: Obec Branky, Branky 6, 756 45 Branky 
Zpracovatel: Vladislav Chlebek, Novodvorská 3053, 738 01 Frýdek-Místek 
 
5.2 Podklady 
 
5.2.1 Výchozí podklady 
- územní plán sídelního útvaru Branky z roku 1998 
- změna územního plánu č. 8 sídelního útvaru Branky z roku 2009 
 
5.2.2 Mapové podklady 
- širší vztahy v území 
- urbanisticko-architektonický návrh daného území 
- dopravní situace lokality 
- katastrální mapy 
- výškopis a polohopis řešeného území 
- ortofotomapy 
- fotodokumentace 
 
5.2.3 Podklady získané od správců sítí 
- Vyjádření k existenci vedení elektrické energie od společnosti ČEZ 
- Vyjádření k existenci vedení plynovodní sítě od společnosti RWE 
- Vyjádření k existenci vedení vodovodní sítě od společnosti VaK Vsetín 
- Vyjádření k existenci vedení kanalizační sítě od obce Branky 
 
5.2.4 Další použité podklady 
- Informační systém Zlínského kraje „JUAP“ 
- Informační systém ČUZK 
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5.3 Základní údaje o zadání 
 
Zadání poskytla obec Branky. Hlavní cílem zadání je vyřešit novou zástavbu na parcele číslo 
281/1 včetně řešení dopravy a technické infrastruktury a dalších potřebných funkcionalit pro 
výsledný návrh.  
Návrh musí respektovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací dokumentace. Návrh musí být v souladu 
s územním plánem. 
 
5.4 Vymezení řešeného území 
 
Územní studie je zpracována s požadavky zadavatele Vysoké školy báňské - Technické 
univerzity Ostrava na základě návrhu obce Branky. Obec Branky je vedena jako katastrální 
území 609404 Branky, pozemková parcela. Parcela č. 281/1, se nachází jižně od centra obce. 
Parcela je označena dle změny č.8 jako zastavitelná plocha, kde se řeší pouze severní část 
území odnětím ze zemědělského půdního fondu. Nýbrž zadavatelem je určen návrh zástavby 
kompletní parcely. Rozloha parcely je značně velká a činí 8,2 ha. Území je v mírném sklonu 
směrem k  východu. 
 
5.5 Širší vztahy území 
 
Parcela je obklopena především lesními, zemědělskými pozemky a pozemky v evidenci jako 
trvale travní porost, již zastavěné území se nachází v severní části parcely podél stávajících 
místních komunikací. Nachází se zde také bezvýznamný vodní tok. Severovýchodně od 
parcely je vzdáleno přibližně 500 m středisko různých obchodních a výrobních firem. Ve 
stejné části jako středisko je nedaleko situovaná vodní plocha, která se využívá jako chovný 
rybník. V blízkosti můžeme najít také hřbitov. Nejkratší docházková vzdálenost od budoucí 
možné zástavby k autobusové zastávce je 900 m a k železniční stanici Branky na Moravě je 
asi 1500 m. Řešené území je dostupné místními komunikacemi s napojením na páteřní silnici 
I/18 na centrum obce. 
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 5.6 Limity v území 
 
Při návrhu zástavby jsem se setkal především s ochranným pásmem lesa, které činí 50 m od 
jeho hranice. Lesní pozemky se nacházejí v jihozápadní části řešené parcely. Pro veškeré 
záměry v hospodaření s pozemky určenými k plnění funkce lesa platí lesní zákon č. 289/1995 
Sb., především § 14, při dotčení je třeba mít souhlas příslušných vlastníků pozemků a kladné 
vyjádření příslušných orgánu. 
Dále musíme počítat s ochrannými pásmy stávajícími a navrženými v oblasti dopravy a 
technické infrastruktury a to zejména: - napětí VN 22 kV, OP 7 m 
- stožárová trafostanice 22/0,4 kV, OP 7 m 
- kiosoková trafostanice 22/0,4 kV, OP 2 m 
- STL plynovod, OP 1 m 
- vodovod, OP 1,5 m 
- kanalizace, OP 1,5 m 
 
5.7 Funkční využití ploch 
 
5.7.1 Způsob využití      
Plocha pro bydlení s občanskou vybaveností, určující funkci na této ploše je bydlení 
kombinované s obchodem a službami dle územního plánu sídelního útvaru Branky, konkrétně 
změna č. 8. V této změně se počítá také s návrhem zástavby plochy pro rekreaci a sport. 
 
5.7.2 Přípustné činnosti 
Bydlení je možno integrovat s jinou funkcí například nevýrobními službami a sportovním a 
rekreačním vybavením pro obyvatele. Tato doplňková funkce k bydlení nesmí negativně 
ovlivňovat ostatní obyvatele okolních domů. 
Na této ploše je připuštěno: 
 Bydlení se sportovním a rekreačním využitím a všemi druhy obchodní či prodejní 
činnosti, výrobní i nevýrobní služby, například stravování, rychlé občerstvení, holičství, 
kadeřnictví, mandlovny, krejčovské a monistické služby, opravna obuvi, soukromé školství a 
(obory výtvarné, hudební, pohybové, jazykové), soukromé zdravotnické služby, drobná 
pečovatelská zařízení, denní pobyt dětí v čase pracovní směny (minijesle či miniškolky), 
manikúra, pedikúra, sauny, penziony, pisárny, rozmnožovny, půjčovny průmyslového a 
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jiného zboží, propagační a reklamní kanceláře, realitní kanceláře, cestovní kanceláře, drobné 
opravy elektrických spotřebičů, jízdních kol, hodin, opravy prádla, kožešnictví, knihařství, 
fotografické služby, střihové služby, květinové síně, advokátní kanceláře, čalounictví, 
zahradnictví, sklenářství, rámování a paspartování obrazů a podobné druhy těchto činností. 
 Tyto činnosti jsou připouštěny za předpokladu odpovídajících podmínek nemovitostí a 
velikosti pozemku, slouží-li k obživě obyvatel bydlících v předmětném rodinném domku. 
Nemůže tedy dojít k situaci, že by rodinný dům přestal sloužit bydlení a že by tam do 
zaměstnání docházeli pracovníci nebydlící v příslušném místě. V takovém případě musí 
podnikatel své rozvojové záměry řešit na plochách k tomu určených. Při povolování změn 
využití objektů musí být zřízeny odstavné plochy pro automobily v kapacitě odpovídající 
předpokládanému stupni automobilizace na pozemcích těchto zařízení a především bytových 
domů.  
 
5.7.3 Nepřípustné činnosti 
V tomto území jsou nepřípustné stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu a 
skladování, stavby pro velkoobchod a obecně všechny druhy činností, které svými 
negativními vlivy nepřímo narušují pohodu obytného prostředí. 
 
5.7.4 Zdůvodnění nutnosti a řešení navrženého území  pro novou  výstavbu  
Aktuální počet obyvatel v obci Branky je 892 obyvatel. Výhledově počet obyvatel do roku 
2020 je předpoklad 1200. Lze předpokládat, že v důsledku zhoršení ekonomických a 
ekologických podmínek ve městech, může nastat návrat obyvatelstva do obcí. Zastavitelná 
plocha je navržena tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelení tvaru zastavěného území a 
byla vyloučena možnost vzniku nových izolovaných ploch zastavěných území. 
 
5.7.5 Dané území pro výstavbu leží na zemědělské půdě – Vyhodnocení proč? 
Bylo zjišťováno, zda by navržená záměra nešla realizovat na jiných plochách nezemědělské 
půdy v řešeném území, nezemědělských půdách a na nezastavěných částech stavebních 
pozemků. Bylo zjištěno, že nešly. Volné lokality pro výstavbu situované na nezemědělských 
půdách, popřípadě uvnitř zastavěného území, jsou již částečně zastavěny, popřípadě se zde 
výstavba v nejbližší době připravuje nebo nejsou z majetkoprávního hlediska dostupné. Proto 
bylo nutné navrhnout i lokalitu na zemědělské půdě. 
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5.8 Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví 
 
Návrh negativně neovlivní situaci obce v ochraně přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území. V navržené lokalitě je nutno zachovat krajinný ráz a vzrostlou zeleň jako 
přírodní hodnotu. Protože jsou na katastrálním území Branky Geofondem ČR evidována 
rozsáhlá sesuvná území bude nutné před započetím výstavby v řešené lokalitě provést 
doplňující inženýrsko – geologické posouzení, které stanoví podmínky pro výstavbu. 
Nedojde k negativnímu ovlivnění hydrogeologických a odtokových ploch. 
Odpad vzniklý při realizaci návrhu se bude odvážet na skládku v souladu se zákonem o 
odpadech č. 185/2001Sb., Při realizaci návrhu se nepředpokládá znečištění podzemních nebo 
povrchových vod. 
 
5.9 Majetkoprávní vztahy 
 
Parcela č. 281/1 je majetkem obce. Pro návrh bude potřeba z důvodu vedení komunikací a 
vzniku nepřípustných hluchých míst v území s příslušnými parcelami scelit. 
Jedná se o tyto parcely: 281/3, 290/18 vedeny jako orná půda a parcely 1133/1, 1131/3 jako 
ostatní plocha v majetku obce. 
Při dotčení pozemků určených k plnění funkci lesa bude potřeba konzultace s vlastníky těchto 
pozemků: 270/2, 279/1, 278/2, 275, 276, 278/1, 277/2, 287/1 kde, vlastníci jsou pánové Jan a 
Ondřej Křižákovi. 
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6. TECHNIZKÁ ZPRÁVA 
 
6.1 Zastavovací plán 
 
Návrhové řešení plně respektuje změnu č. 8 sídelního útvaru Branky. Tato změna 
charakterizuje vymezení plochy pro bydlení s občanskou vybaveností, určující funkci na této 
ploše je bydlení kombinované s obchodem a službami. V této změně se počítá také s návrhem 
zástavby plochy pro rekreaci a sport. 
 
6.2 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání. 
 
Šířky nově navržených parcel se pohybují od 20 do 40 m o ploše 1000 -1300 m2. Odstupové 
vzdálenosti jsou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. A to, že je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi 
nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší 
než 2 m. Vzdálenost od rodinných domů ke komunikaci je určena stavební čárou. Ta musí být 
respektována všemi objekty. 
 Pro nově navržené rodinné domy je stanoven regulativ jednoho nadzemního podlaží 
s podkrovím a sedlovou střechou, pro nově navržené bytové domy dvě nadzemní podlaží bez 
podkroví a sedlovou střechou. 
 
6.3 Dopravní řešení  
 
6.3.1 Silniční komunikace 
Vozovka bude provedena jako středně nosná konstrukce s živičným asfaltovým povrchem. 
Podélný sklon vozovky je dán výškovým členěním terénu. Příčný sklon komunikace bude 
proveden jednostranně nebo střechovitě se spádem 2,5%. Obrubníky budou betonové se 
snížením u vjezdu k jednotlivým rodinným domům. Poloměry zaoblení nároží křižovatek 
budou 8 metrů. Tento poloměr je dán normou ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
pozemních komunikacích. 
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Nově navržené komunikace jsou napojeny na stávající místní komunikace, které se dále 
napojují na páteřní silnici první třídy, která prochází obcí Branky. 
Dopravní obslužnost je tedy zajištěna ze stávajících místních a obslužných komunikací 
konkrétně je zde stávající napojení silnic III třídy ( parcely k účelu dopravy1135/1 a 1135/3), 
které se budou muset zmodernizovat a to především jejich šířkové uspořádaní a novým 
krytem vozovky, protože stávající stav vozovky je pro budoucnost nevyhovující až 
nepřípustný.  
Jedná se především o komunikaci MO 5/40  v západní části území, kde šířka 
dopravního prostoru je 3,5m, jednopruhová, nerozdělená a přitom obousměrná. Aby byl 
zajištěn dostatečný rozhled a vyhýbání vozidel jsou na této komunikaci navrženy potřebné 
výhybny. Dále se navrhuje obratiště nutné pro hasičská a popelářská vozidla. 
Při návrhu nové zástavby rodinnými domy se také počítá se zřízením komunikací pro 
obslužnost k jednotlivým parcelám díky nově zmodernizovaným silnicím III třídy, které se 
musí prodloužit, aby byla zajištěna obslužnost řešené lokality. 
Komunikace jsou navrženy v šířce 6,0 m dle ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Navrhovaná rychlost činí 40 km/h. 
 
6.3.2 Pěší a cyklistická doprava 
Komunikace pro pěší jsou řešeny jednostranně i oboustranně dle potřeby, vedeny jsou podél 
místních nově zřízených komunikací. Povrch chodníků bude proveden ze zámkové dlažby 
cihlové barvy a uložen do štěrkového lože. Šířka chodníků je převážně 1,5 m, ale na trase 
k místu rekreace a sportu kolem bytových domů je navržena šířka chodníku až 7m. Příčný 
spád chodníku je jednostranný se sklonem 2% .Podélný spád je řešen s ohledem na výškové 
členění terénu, bude kopírovat podélný sklon vozovky.  
Při provádění komunikací pro pěší je nutno respektovat ustanovení vyhlášky 369/2006 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Cyklistická trasa vede po místní obslužné komunikaci MO 5/40, která se napojuje na 
další trasy regionálního významu. 
 
6.3.3 Parkovací a odstavná stání 
Přestože se předpokládá, že parkování a odstavování vozidel bude řešeno přímo na pozemcích 
vlastníků na volné ploše či v garážích jsou v území navrženy další pomocné parkovací stání 
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v případě návštěv obyvatelů a plochy pro rekreaci a sport. Systém řazení parkovacího stání je 
kolmý. Počet parkovacích stání byl zvolen 
dle doporučeného základního ukazatele odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110. 
Povrch stání je stejný jako materiál navržené přiléhající komunikace a to ze živičného 
asfaltového povrchu. 
 
6.4 Technická infrastruktura 
 
6.4.1 Zásobování vodou 
V zájmovém území se nenachází žádné vedení vodovodní sítě. Napojení bude provedeno 
prodloužením stávajícího vodovodního řádu PVC DN 90 v severní části území. Navržený 
vodovodní řád má dvě větve o stejném materiálu a DN. První zásobovací řád zásobuje 20 
rodinných domů a druhý 33 + 4 bytové domy. Celkový počet bytových jednotek činí v počtu 
69. Na každém vodovodním řádu jsou navrženy v potřebné vzdálenosti podzemní hydranty. 
Dle počtu navrhovaných rodinných a bytových domů se předpokládá stejný počet přípojek. 
Dle zákona 274/2991 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je stanoveno 
ochranné pásmo pro DN do 500 mm na 1,5 m od líce potrubí na každou stranu potrubí. 
Výpočet potřeby pitné vody je proveden v příloze č. 8. 
 
6.4.2 Kanalizace 
V zájmovém území se nenachází žádné vedení kanalizační sítě. Napojení bude provedeno 
prodloužením stávajícího kanalizačního řádu PVC DN 300 v severní části území. 
V obci je vybudována oddílná stoková síť, kromě jižní části obce, kde se nachází zájmová 
oblast, a kde je pouze splašková kanalizace a srážková voda je odváděna samospádem do 
potoků, příkopů a přirozeným zasakováním do zeminy. Kanalizace je ve správě obce Branky. 
Navržený kanalizační řád má dvě větve o stejném materiálu a DN. První řád odvádí splašky 
od 25rodinných domů a 4 bytové, druhý 28 rodinných domů. Na každém vodovodním řádu 
jsou navrženy v potřebné vzdálenosti šachty o DN 600.   
Vychází se odváděním splaškových vod do obcí navrhované centrální ČOV, která 
bude umístěna na pravém břehu Loučky pod nádražím.  
Dle zákona 274/2991 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je 
stanoveno ochranné pásmo pro kanalizační stoky DN do 500 mm na 1,5 m od líce potrubí 
na každou stranu potrubí. Výpočet množství odváděných vod je proveden v příloze č. 8. 
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6.4.3 Zásobování elektrickou energií 
Okrajovou části na severovýchodě území prochází nadzemní vedení VN 22 kV. Ve větší 
blízkosti se zde nachází nadzemní vedení NN 0,4 kV. Po vyjádření správce sítě, jenž je 
společnost ČEZ a následné konzultaci s technikem se zásobování elektrickou energií provede 
tak, stávající vzdušné vedení se svede kabelosvodem s uzeměním do země jako podzemní 
vedení VN 22 kV, které dále pokračuje přes pozemky patřící obci Branky. Následně se 
vysoké napětí převede pomocí kiosokové trafostanice 22/0,4 kV na napětí nízké, které již plně 
zásobuje navrhovanou zástavbu. Je nutné respektovat ochranné pásmo stávajícího vedení VN, 
Které je 7 m na každou stranu krajního vodiče, OP kiosokové trafostanice 2 m a v neposlední 
řadě OP nízkého napětí 1 m. 
 Výpočet potřeby elektrické energie je proveden v příloze č. 8. 
 
6.4.4 Zásobování plynem 
 V obci je plyn dopravován středotlakým plynovodem DN 160. Tento středotlaký plynovod je 
pokračováním místní STL plynovodní sítě obce Poličná. Středotlaký plynovod se dále 
rozvětvuje na další rozvody.  
Rozvod plynu je vybudován v tlakové hladině do 300 kPa. Plynovod je spravován 
společností RWE. V zájmovém území se nenachází žádné vedení vodovodní sítě. Napojení 
bude provedeno opět prodloužením stávajícího plynovodního řádu PE DN 63 a PE DN 50 
v severní části území. Navržený zásobovací řád má dvě větve o stejném materiálu a DN. 
První zásobovací řád zásobuje 24 rodinných domů a 4 bytové domy, druhý 28 rodinných 
domů.  Celkový počet bytových jednotek činí v počtu 69. 
Světlosti jednotlivých plynovodních úseků jsou navrženy tak, aby byla zajištěna 
spolehlivá funkce sítě při jejím maximálním zatížení. Musí být vytvořená přiměřená kapacitní 
rezerva pro pokrytí, zabezpečená dostatečná přepravní kapacita pro dodávky plynu, rychlost 
proudění plynu nepřesáhla hodnotu 20 m/sec.,aby tlak plynu neklesl pod hodnotu, která 
zajišťuje spolehlivou funkci regulačních prvků. Výpočet potřeby plynu je proveden v příloze 
č. 8. 
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6.5 Popis plochy pro rekreaci a sport 
 
V jižní části zájmového území veřejného prostranství se nachází plocha vymezená pro 
občasnou rekreaci a sport. Je vybavena multifunkčním hřištěm, dětskými hřišti, různými 
posezeními pro odpočinek a relaxaci. V návrhu jsou navrženy stromy, konkrétně smrky 
ztepilé. Tato plocha je určena pro blízké obyvatelstvo, ale počítá se také s občany z větší 
vzdálenosti, proto je navrhnuto parkoviště, které je součástí této plochy. 
 
6.6 Popis vybraných objektů použitých v návrhu 
 
6.6.1. Rodinný dům Astra Plus  
Astra Plus je dům střední velikostní kategorie vhodný pro rovinatý, popř. mírně svahovitý 
pozemek. Pokoj v přízemí lze využít také jako pracovnu, noční část domu je osazena do 
podkroví Garáž je s otevřeným krovem pro možné uložení věcí. 
Dispozice: 5+1 
Zastavěná plocha: 102,3 m2 
Obestavěný prostor: 642,4 m3 
Celková užitková plocha: 129,5 m2 
Výška hřebene střechy: 7,7 m 
Sklon střechy: 40° 
Dále je vyobrazen v příloze č. 5 
 
6.6.2. Rodinný dům Variace Plus 
Variace Plus je dům větší velikostní kategorie vhodný pro rovinatý, popř. mírně svažitý 
pozemek vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby, místnost v přízemí může sloužit jako 
pracovna nebo pokoj pro hosty, noční část domu je osazena do podkroví. 
Dispozice: 5+1 
Zastavěná plocha: 147,7 m2 
Obestavěný prostor: 947,0 m3 
Celková užitková plocha: 205,1 m2 
Výška hřebene střechy: 7,63 m 
Sklon střechy: 40° 
Dále je vyobrazen v příloze č. 6 
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6.6.3. Bytový dům Standard 208 
STANDARD 208 je dvojpodlažní bytový dům s neobytným podkrovním prostorem bez 
suterénu, který je vhodný na rovinatý případně mírně svahovitý terén , 4 byty jsou rozdělené 
po dvou na každém podlaží . V přízemí je dispozičně i konstrukčně řešená bytová jednotka 
pro osobu se sníženou schopností pohybu, jedná se o dvoupokojový byt, všechny ostatní byty 
jsou třípokojové a jsou typově určené pro standardní bydlení. Bezbariérový vstup je 
zabezpečený rampou, objekt je svojí architekturou určený do venkovského prostředí, případně 
do okrajových častí měst, STANDARD 208 je dvojpodlažní objekt zastřešený sedlovou 
střechou. 
Počet bytů: 4 
Zastavěná plocha: 193,0 m2 
Obestavěný prostor: 1521,0 m3 
Celková užitková plocha: 266,0 m2 
Výška hřebene střechy: 7,75 m 
Sklon střechy: 25° 
Dále je vyobrazen v příloze č. 7 
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7. Ekonomický propočet nákladu navrhovaného řešení 
 
Propočet nákladů navrhovaného zájmového území byl stanoven dle cenových ukazatelů ve 
stavebnictví, stavební standardy, ÚRS Praha, a.s. a orientačních cen od různých prodejců, 
dodavatelů a výrobců jednotlivých produktů. 
 
7.1 Investiční náklady 
Tab.3 Rodinné domy 
Značen
í Popis 
Množstv
í Jednotková cena Cena celkem Kč 
A Rodinné domy       
A1 typ,,Variace plus" ( 947 m3 ) 17 ks 4 640/m3= 4 394 000,- 74 698 000,- 
A2 typ,,Astra plus" ( 642,4 m3 ) 16 ks 4 640/m3= 2 980 736,- 47 691 776,- 
A3 typ,,Efekt plus" ( 1000 m3 ) 20 ks 4 640/m3= 4 640 000,- 92 800 000,- 
A4 typ,,Standard 208" ( 1521 m3 ) 4 ks 4 640/m3= 7 057 440,- 28 229 760,- 
rodinné domy celkem 160 000 000,- 
 
Tab.4 Zpevněné plochy a komunikace 
B zpevněné plochy a komunikace       
B1 vozovky,povrch-asfaltový beton 
5 243 
m2 1 260/m2 6 606 180,- 
B2 chodníky,povrch-dlažba 
2 382 
m2 851/m2 2 027 082,- 
B3 vjezdy k RD,povrch-dlažba 603 m2 1 091/m2 657 873,- 
B4 
parkovací plochy,povrch-asfalt. 
beton 511 m2 1 260/m2 643 860,- 
zpevněné plochy a komunikace celkem 9 934 995,- 
 
Tab.5 Inženýrské sítě 
C inženýrské sítě       
C1 vodovod PVC DN 90 
1 211 
m 2 442/bm 2 957 262,- 
C3 
kanalizace splašková PVC DN 
300 
1 305 
m 5 988/bm 7 814 340,- 
C5 plynovod PE DN 63,50 
1 290 
m 2 075/bm   2 676 750,- 
C7 podzemní vedení NN 
1 200 
m 1 147/bm   1 376 400,- 
C8 sítě kabelové se sloupy 53 ks 46 288/ks   2 453 264,- 
C9 kiosoková trafostanice 1 ks 258 600/ks   258 600,- 
inženýrské sítě celkem   17 536 000,- 
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Tab.6 Zeleň a rekreace 
D zeleň a rekreace       
D1 keře do 100cm 50 ks  237/ks 11 850,- 
D2 smrk ztepilý 30 ks 636/ks 19 080,- 
D3 borovice černá 20 ks 712/ks 14 240,- 
D4 založení trávníku,veřejná zeleň 
4 000 
m2 66/m2 264 000,- 
D5 odpadkový koš 8 ks 1 100/ks 8 800,- 
D6 lavičky 12 ks 3 500/ks 42 000,- 
D7 lavičky s přístřeškem 5 ks 5 200/ks 26 000,- 
D8 posezení skrbem 1 ks 120 000/ks 120 000,- 
D9 dětské hřiště + zařízení 1 ks 320 000/ks 320 000 ,- 
zeleň a rekreace celkem 825 970,- 
 
Tab.7 Rekapitulace investičních nákladů 
 
Značení Popis Cena Kč 
A rodinné domy 160 000 000,- 
B zpevněné plochy a komunikace 9 934 995,- 
C inženýrské sítě 17 536 000,- 
D zeleň a rekreace 825 970,- 
Celkové investiční náklady 200 000 000,- 
 
7.2 Projektové a průzkumné práce : 
1,2 % z celkových nákladů   
= 2 400 000 Kč 
7.3 Náklady na umístění stavby : 
3 % z celkových nákladů  
= 6 000 000 Kč 
7.4 Rezerva : 
5 % z celkových nákladů  
= 10 000 000 Kč 
7.5 Cena stavebních parcel : 
Cena parcely činí 200 Kč za 1m2 , celková plocha území je 80 203 m2 . 
80 203 x 200 x 0,9 = 14 436 540 Kč  
7.6Náklady celkem : 
200 000 000 + 2 400 000 + 6 000 000 + 10 000 000 + 14 436 540 = ± 233 000 000 Kč 
Tyto celkové náklady jsou bez DPH. 
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8. Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit územní studii zástavby rodinnými domy a rozdělení 
funkčních využití ploch v obci Branky.  
Pro zpracování studie byly použity podklady poskytnuté obecním úřadem Branky, 
podklady od správců sítí, vlastní průzkumy a další. 
V úvodu textové části jsou uvedeny teoretické poznatky o obci, okolnosti podílející se 
na jejím rozvoji a východiska potřebná k řešení této lokality. V dalších částech je proveden 
popis návrhu, vlivu okolí na návrh, jeho vlivu na okolí s ohledem na respektování změny 
územního plánu č. 8. 
Výsledkem studie je návrh, který funkčně a architektonicky vyhovuje dané lokalitě. 
Navrhovaná studie obsahuje i řešení technické infrastruktury a dopravní obslužnosti v 
návaznosti na okolí. 
Dále je proveden orientační propočet stavby dle THU a předpokládané potřeby vody, plynu, 
elektřiny a množství odpadních vod. 
V případné realizaci navrhované zástavby vznikne kvalitní bydlení, které pokryje 
současné nároky obce při zvýšení počtu obyvatel. 
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